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投資関数の特定化   定数項 GDPの階差 土地資産 企業貯蓄 R2/ρ
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The Econometric Analysis on the Acceleration Principle
Hirohiko Nomura
ABSTRACT
The most important economic factor to induce the business cycles is
the fluctuation of investment demand. There are many factors to
determine the investment demand. But the most useful investment
function to explain the process of business cycles is the acceleration
principle. To certify this matter,we investigate the econometric
analysis using recent investment tendency statistics in Japan. As a
result of this investigation, the acceleration principle is proved to be
useful.
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